

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「開発目標」 単位物資 第 1期（42～ 46年） 第 2期（47～ 51年） 第 3期（52～ 56年）
鋼材 10,037 17,607 30,000 30,000 千トン
石炭 250,500（191,500） 339,500（259,800） 426,500（320,500） 680,000 千トン
天然石油 10,790 14,400 18,100 20,000 千 kl
人造石油 2,210 5,100 7,900 6,000 千 kl
銅 150（123） 177（142） 190（148） 600 千トン
鉛 298（173） 435（285） 500（345） 450 千トン
亜鉛 320（195） 412（262） 450（295） 450 千トン
錫 70 85 100 100 千トン
ニッケル 30（10） 47（17） 70（24） 70 千トン
出典） 鉄鋼統制会「大東亜経済建設計画鉄鋼部門基準案」（1942年 3月 18日）No. 4477、
石炭統制会「東亜共栄圏ニ於ケル石炭開発計画案」（1942年 4月 8日）No. 4476、
鉱山統制会「東亜共栄圏ニ於ケル開発計画－非鉄金属－」（1942年 4月 11日）
No. 4481、燃料局「東亜ニ於ケル総合経済建設十五ケ年計画ノ基準案（石油関係）」





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資源名（単位） 第 1期 第 2期 1941年度実績
鋼材（千トン） 10,000 30,000 4,701
銅（千トン） 200 600 79
鉛（千トン） 150 450 23
ニッケル（千トン） 15 45 2
アルミニウム（千トン） 350 600 72
硫安（千トン） － － 1,698
メタノール（千トン） － －
石炭（千トン） 200,000 600,000 120,667
天然石油（千キロリットル） 10,000 20,000 ＊ 327
人造石油（千キロリットル） 2,000 6,000 202
船舶（新造累計千トン） 5,000 20,000 310
電力（新設累計千 KW） 10,000 46,000 ＊ 9,564




備考）1.　第 1期は 5年後の目標値、第 2期は 15年後の目標値である。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5　1942年 5月の商工省の大東亜産業建設計画の第 1期生産目標案
企画院 2月案 商工省案 備考
鋼材（千トン） 9,000 9,713 鉄鋼統制会の暫定計画案と同じ数値
マンガン（千トン） 680 同上
銅（千トン） 108 205 実際は、鉱山統制会の目標 123千トン
以上は生産不可能
鉛（千トン） 142 173 鉱山統制会と同じ数値
亜鉛（千トン） 153 195 同上
錫（千トン） 42 25 アメリカの需要比率を採用した。
アルミニウム（千トン） 300 500 帝国軽金属統制株式会社の案を採用し
た。
ボーキサイト（千トン） 2,500
天然石油（千㎘） 7,880 10,790 燃料局の案と同じ数値
人造石油（千㎘） 1,800 2,210 同上





































































































































































































































































































































































































































表 6　 大東亜産業建設計画および第 2次生産力拡充計画各第 1年度の比
較　調査課　（昭 17.5.13）
物資 /事項 単位 大東亜産業建設計画（案）
第 2次生産力拡充
計画（案） 過不足
鋼材 千トン 6,489 5,530 （－）959
マンガン鉱石 千トン 439
銅 千トン 85.4 85.0 （－）0.4
鉛 千トン 59.0 59.0 -
亜鉛 千トン 94.3 93.5 （－）0.8
錫 千トン 16.5 16.5 -
アルミニウム 千トン 145 138 （－）7.0
ボーキサイト 千トン 550
マグネシウム 千トン 11.3 6.5 （－）4.8








　　　2.　 「第 2次生産力拡充計画（案）」は、企画院第 2部「第 2次生産力拡充


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1期 第 2期
鋼材　（千トン） 10,000 30,000 30,000
銅　（千トン） 200 600 600
鉛　（千トン） 150 450 450
ニッケル　（千トン） 15 45 45
アルミニウム　（千トン） 350 600 800
硫安　（千トン） － － 6,000
メタノール　（千トン） － － 2,000
石炭　（千トン） 200,000 600,000 600,000
天然石油　（千キロリットル） 10,000 20,000 20,000
人造石油　（千キロリットル） 2,000 6,000 8,000
船舶　（新造累計千トン） 5,000 20,000 20,000
電力　（新設累計千 KW） 10,000 46,000 46,000








　　　4.　第 1期は 5年後の目標値、第 2期は 15年後の目標値である。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域 鉄鋼 石炭 アルミニユーム 人造石油 硫安
曹達
電解曹達 曹達灰
朝鮮 300 1,500 20 - 80 30 -
満洲 700 20,000 20 200 70 30 80
北支 700 23,000 - 500 200 30 100
小計 1,700 44,500 40 700 350 90 180
小計／総計 57% 74% 50% 88% 58% 60% 60%
日本内地（樺太を含む） 1,000 11,300 20 100 230 50 120
台湾 100 700 10 - 20 10 -
中南支 - - - - - - -
南方 200 3,500 10 - - - -
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Long-term Industrial Construction targets in Japan during World War II 
── The formation process under the “Greater East Asia  
Co-prosperity sphere” concept──
Adachi Hiroaki
　　This paper analyzes the process by which long-term production targets for major 
goods and products were set under the “Greater East Asia Co-Prosperity sphere” concept 
in Japan during World War II.　
　　After the outbreak of the war, within the Japanese government, the Planning board 
and the Ministry of Commerce and Industry began to set long-term production targets 
within the Greater East Asia Co-prosperity Area.　The target figures for the fifteen-year 
period starting in were laid down in the report of the Greater East Asia Construction 
Council in July 1942.　In February 1942, the two agencies asked private industry groups 
to estimate a fifteen-year target.　The two government agencies then worked together 
to create a target figure for 15 years as a part of the report of the Greater East Asia Con-
struction Council, referring to the figures submitted by these private industry groups.
　　However, the two agencies were developing two different long-term plans at the 
same time.　One was the Greater East Asia National Land Program and the other was 
the Second Production Capacity Expansion Plan aimed at five years from 1942.　This 
paper analyzes the relationship between these two plans and the target figures fifteen 
years from 1942, which was became part of the report of the Council.　As a result, all of 
these plans were closely related.　
　　Because the council decided to prepare a report, the Greater East Asia National Land 
Program was no longer dictated within the government.　However, the idea of industrial 
allocation influenced the report.　The Ministry of Commerce and Industry sought to 
make the Second Productivity Expansion Plan part of the fifteen-year period plan in the 
Council's report.
　　Achieving the industrial target figures fifteen years after the drafting of the report 
was a difficult proposition in view of Japan’s productivity at that time.　However, Japa-
nese government bureaucrats believed it would be difficult to build the Greater East Asia 
Co-Prosperity Area without achieving that goal.　Therefore, the bureaucrats of the Plan-
ning Board and the Ministry of Commerce and Industry, while cooperating, were at odds 
with each other over how to realize it.　They tried to make the annual plan in front of 
them as close as possible to the requirements for the longer-term plan target figures of 
various products described in the report.　The Greater East Asia Construction Council 
was a place for bureaucrats at the time to deliberate and decide on long-term plans and 
ideas that they thought were feasible.
